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GORNJOLONJSKI DIJALEKT KAJKAVSKOGA 
NARJEČJA
Gornjolonjskomu dijalektu svojstveno je nekoliko temeljnih obilježja koja 
ga izdvajaju u posebnu cjelinu unutar kajkavskoga narječja. U ovome se 
radu na temelju dosadašnjih istraživanja ponajviše zelinskih i vrbovečkih 
govora toga dijalekta i objavljenih članaka (Kalinski, Lončarić, Šojat) opi-
suju osnovna jezična obilježja gornjolonjskoga dijalekta: fonološka (vokali-
zam, konzonantizam, prozodija), morfološka (promjenjive i nepromjenjive 
riječi), sintaktička (sintaksa padeža i glagolskih vremena, s primjerima vr-
bovečkih govora) i leksička. 
1. Uvod
Gornjolonjski dijalekt kajkavskoga narječja obuhvaća govore koji se prote-
žu od Kalnika i okolice na sjeveru preko zelinskoga kraja zapadnom linijom od 
rijeke Lonje, na jug prema Ivanić Gradu, zatim jugoistočno prema rijeci Glo-
govnici te istočno od Vrbovca, na sjever linijom prema Križevcima do izvora 
rijeke Glogovnice. U tome dijalektu, kao i u drugim dijalektima, postoje razlike 
između pojedinih skupina govora i samih pojedinačnih mjesnih govora. 
To su govori koje je Stjepan Ivšić svrstao u svoju IV. mlađu, revolucionar-
nu kajkavsku grupu. Ta je Ivšićeva grupa kajkavskih govora, koju je on na-
zvao križevačko-podravskom, najviše zahvaćena inovacijama unutar kajkav-
skoga narječja, te su se ti govori, kao i međimurski te gornjosutlanski, znat-
no udaljili od osnovnoga kajkavskog naglasnog sustava. S obzirom na akcen-
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tuaciju ta grupa ima tri bitno različita razvoja. Većini govora te Ivšićeve sku-
pine temeljna su obilježja unakrsna metatonija osnovnoga kajkavskog akuta i 
kajkavskoga cirkumfleksa (sȗša, mẽso) te pomicanje naglaska s kratkoga sre-
dišnjeg sloga prema početku riječi (lpata) i obrnuto, s početnoga sloga pre-
ma središnjemu (jagda). Ivšić je govore križevačko-podravske grupe podije-
lio u osam akcentskih podtipova, a prema rezultatima suvremenih istraži-
vanja navedena je Ivšićeva IV. revolucionarna grupa podijeljena na četiri dija-
lekta: a) glogovničko-bilogorski, b) gornjolonjski, c) sjevernomoslavački, d) 
podravski. Od njih prva dva (a, b) imaju navedenu temeljnu naglasnu osobi-
nu – unakrsnu metatoniju, sjevernomoslavački c) ju nema, a podravski d) ima 
specifičnu akcentuaciju s ograničenjem naglaska na zadnja dva sloga (akce-
natske) riječi (Lončarić 1996: 145–146). Gornjolonjski dijalekt graniči s va-
raždinsko-ludbreškim, bednjansko-zagorskim, turopoljskim, donjolonjskim i 
sjevernomoslavačkim kajkavskim govorima, a u doticaju je i sa štokavskim 
govorima.
Bitna su obilježja gornjolonjskoga dijalekta unakrsna metatonija cirkum-
fleksa i akuta, a u vokalizmu refleks izjednačenih ǫ =  ≠ u, tj. postoji posebna 
fonološka vrijednost toga refleksa ili jednačenje s o, za razliku od glogovnič-
ko-bilogorskoga dijalekta gdje je ǫ =  = u. U nekim manjim skupinama govo-
ra ovoga dijalekta imamo jednačenje s u, što je ili mlađa pojava ili je riječ o mi-
gracijskim govorima drugih dijalekata.
Gornjolonjski se dijalekt dijeli »također po izotoni koja izdvaja vrbovečki 
poddijalekt, na dva poddijalekta: zelinski, s pomicanjem siline s dugih slogova 
koji su dalje od penultime, i lupoglavsko-kalnički, bez tog pomicanja« (Lonča-
rić 1996: 147; 2005: 113). 
U klasifikaciji i podjeli kajkavskih dijalekata u okviru kajkavskoga nar-
ječja vrbovečki su govori bili svrstavani u dva dijalekta. Najprije su svrsta-
ni u sjeveroistočne kajkavske govore, i to na način da je vrbovečko područ-
je bilo podijeljeno između sjeveroistočnih kajkavskih govora i gornjolonj-
skoga dijalekta: tako je sam Vrbovec i područje sjeveroistočno od grada pri-
padalo glogovničko-bilogorskomu dijalektu, a govori sjeverozapadno i ju-
gozapadno pripadali su gornjolonjskomu dijalektu (Lončarić 1986). Među-
tim, prema novijim istraživanjima (Lončarić 1996), vrbovečki su govori u 
cjelini svrstani u gornjolonjski dijalekt, jer osim po akcentuaciji – navede-
nim obilježjima unakrsne metatonije, zatim metatakse, te pomicanja siline – 
u podjeli kajkavskoga narječja bitan je i razvoj vokalizma. Važan je refleks 
ǫ i , koji je ǫ =  ≠ u, za razliku od susjednoga glogovničko-bilogorskoga 
dijalekta (ǫ =  = u).
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Po strukturnoj, tipološkoj razdiobi prozodijskih sustava kajkavskoga narječ-
ja (Lončarić 1996) gornjolonski dijalekt pripada u A. b. skupinu, i to u 8. su-
stav – zelinski govori (Ivšićev tip IV5) te u 11. sustav – vrbovečki govori (Iv-
šićev tip IV6).
Istraživane su pojedine skupine govora gornjolonjskoga dijalekta i o nji-
ma je objavljeno nekoliko radova. Istraženi su pojedini govori zelinskoga 
područja (Kalinski, Šojat) te govori vrbovečkoga područja (Šojat, Kalinski, 
Lončarić). Opis gornjolonjskoga dijalekta u ovome članku nastao je na te-
melju dosada objavljenih radova i na temelju razradbe narječne klasifikaci-
je M. Lončarića. Nazivi “zelinski govori / vrbovečki govori” upotrebljava-
ju se za govor zelinskoga i vrbovečkoga područja, što je u objavljenim ra-
dovima istraženo i opisano sukladno pojedinim mjesnim govorima toga po-
dručja. Za ostatak područja gornjolonjskoga dijalekta (na sjeveru za kalnič-
ko ili na jugu za ivanićgradsko područje) podatci izostaju zbog toga što to 
područje dijalektološki dosad nije dovoljno opisano na temelju dostatnih te-
renskih istraživanja.
Primjeri se citiraju, navode – transkripcija naglasaka i glasova – kako je u 
originalu teksta iz kojega su preuzeti. U opisu sintaktičke jezične razine primjeri 
se donose na temelju govora Vrbovca, tj. mjesnoga govora suautorice teksta.
U ovome se radu primjeri pojedinih govora označuju kraticama: Bi (Bišku-
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Zelinski govori imaju sljedeći sustav:
 ī                      ū                               i                            u
 ie                    uo
                                                    ọ
 ē                     ō                               e                            o
            ā                                       a
2.1.2. Distribucija i podrijetlo
Diftonzi ie i uo homologni su s kratkima e i ọ. 
Vokal ẹ kontinuanta je:
a) izjednačenoga starohrvatskog jata i poluglasa, npr. lte ‘ljeto’, grẹti, 
mgla, dnẹs 
b) kratkoga o u otvorenoj ultimi, npr. nbẹ, slẹ, vũxẹ, mlkẹ, dbrẹ, veslẹ, 
plvẹ
c) naglašenoga o u nekih priloga (zel. g.), npr. dlẹ, glagola prȅsiti ‘prosi-
ti’, nȅsiti (u zel. g.). 
 Zamjena finalnoga o s ẹ opća je u vrbovečkim govorima, a u pojedinim ze-
linskim govorima postoji ograničenje: ako se ispred o nalaze suglasnici k, g, 
h, v, b, m, p, zamjena izostaje, npr. ȍko, dgo, vũxo, gliẽtvo, nbo, pȍvesmo, 
liẽpo. 
Dugo ẹ, odnosno ie, potječe od izjednačenih ě=ə i od sekundarnoga jata, na 
mjestu i ispred r u sufiksu -ẹr, npr. krampr||kramper, oficr, tajnr||tańr, 
operrati, ali sr.
u primjerima tȉrati, sinȍkoša (Čr, Bi) na mjestu jata je i.
Posebnosti: poluglas 
– dȃn (ali dȅnes), tȃst; stĩble (Čr, Bi); vȕn, Vȕzem
– u prefiksu *sъ- na mjestu poluglasa stoji o, npr. zopti, zȍšiti, zȍzvati, 
zȍznati, zȍbrati, zȍvreti (ostali slučajevi poluglasa u prijedlogu i prefiksu v i z 
obrađeni su kod prijedloga, § 3.5.).
Dugo i kratko  na mjestu su starih e = ę, npr. žna – sȇla; tm – pt. U po-
jedinim se govorima osnovno dugo  realizira ē, npr. pȇt, mȇsẹ.
Kratko  morfološka je oznaka prezenta u 1. mn. u zelinskim govorima, npr. 
kpam, znm (Bi, He), prema -o u kajkavskome narječju, što pokazuje vezu 
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sa slovačkim jezikom (kao što u srednjoslovačkome imamo -mo, umjesto -me, 
Lončarić 1992–1993). 
Međutim, 1. mn. prezenta može imati u zelinskim govorima i dubletne na-
stavke s vokalima ọ i u (damọ/damu). 
Kratki se vokal ẹ u naglašenome i nenaglašenome slogu izgovara i kao sred-
nje e i zatvoreno ẹ.
U zelinskome je govoru Svete Helene dubletna pojava zatvoreniji ostvaraj 
kratkoga finalnoga a u nominativu imenica ženskoga roda, npr. jabkạ, krvạ, 
mglạ (Lončarić i Brlobaš 2010).1
Izjednačila se kontinuanta  = ǫ, koji su se izjednačili prije (što je jedna od 
triju osnovnih karakteristika većine kajkavštine), vjerojatno u zatvoreno ọ, pre-
ma otvorenijem etimološkom o. Novi je refleks nakon jednačenja u kratkom 
slogu ọ, a u dugom  (vrbovečki i zelinski g.), npr. dk, ž, mka – n, mj, 
žt, snc, mš, rka. Kalinski i Šojat kažu: »U oba sela (Biškupec, Črečan, 
B.–L.) fonem /ọ/ na mjestu je nekadašnjih glasova  i ǫ, a zamjenjuje i fonem 
/o/ u dugim slogovima. U Biškupcu [...] taj se glas ne diftongira kad je kontinu-
anta  i ǫ, u Črečanu se, međutim, može pojaviti kao slobodna varijanta te kon-
tinuante diftong ou«, npr. žt – žut, snce – soũnce, rka – roũka, mš – mš 
(Kalinski i Šojat 1973: 23). U nekim manjim skupinama govora ovoga dijalek-
ta imamo jednačenje s u, što je ili mlađa pojava ili je riječ o migracijskim govo-
rima drugih dijalekata (Lončarić 1996: 146).
U vrbovečkim je govorima osnovno ā > ||, a u zelinskim je ā tek nešto za-
tvorenije, npr. tncati, glncati – tãncati, glãncati.
U vrbovečkim govorima osnovno kratko a u slogu zatvorenom s j dalo je  
u nekim slučajevima: u upitno-odnosnoj zamjenici za neživo kj (< kaj) ‘što’, u 
imperativu dj ‘daj’, u prijedlogu krj ‘pokraj, kraj’.
Slogotvorno  može biti dugo i kratko, npr. pst, kȓf, i sekundarno, nenagla-
šeno u finalnom položaju, npr. pȑpr, grȃbr (treba pretpostaviti osnovno kajkav-
sko grȃbər < *grabrъ) (Bi).
Kontrakcija je vokala u ličnih zamjenica i u povratno-posvojnoj, npr. mȃ 
sȅstra / m sstra (Vr), svmu (ȍcu), te u zanijekanome obliku prezenta glago-
la ‘biti’: nm, nš, n, nmo, nt, nju.
Početni u i ọ, odnosno uo od nazala (ọ || uo < ǫ) dobili su protetsko v, 
npr. vũjẹc, vũjna/vũńa (Vr), vȕlica/vuļca (Vr), vȗš, vuȉtel/vutļ (vr); vzek, 
vgel, vž (He), vž (Vr), vuõž.
1 U Začretju je svako kratko a zatvoreno (Brozović i Lisac 1981).
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Inicijalno o prejotirano je, s odstupanjima, npr. jõgen, jȍgniš, jȍkẹ, ali pre-
fiks o- nema protetskoga j, npr. ojȁati, ȍpasti, kao ni dosta pojedinačnih riječi.
U zelinskim govorima umetnut je konzonant j, iza o i u u nekih riječi, npr. 
kȕjsa, vȍjziti, vȍjs/vȕojs (Čr). 
 Prefiks pr- uz značenje ‘previše’, npr. prdbl, dolazi u značenju: 
1) ‘pra-’, prema češćem hrv. pra-, npr. prdẹt, prnọk 
2) ‘kroz’, prema čećem hrvatskom pro-, kao u slovenskome i slovačkome 
jeziku, npr. prmni s, sprvot. 
Od posebnih razvoja vokala u leksiku zabilježeno je klike, tlike/kuke, 
tuke; kukȕreza, kokȕreza (Čr), kokreza (vr), kukȕriza (Bi); jzek (Čr, Vr), 
glȍžen (Bi); od morfoloških u sufiksu -ovati, npr. darvati, žalvati, vẹrvati. 
2. 2. Konzonantizam 
2.2.1. Inventar
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2.2.2. Realizacija i distribucija
Fonem v ponaša se kao sonant samo ispred vokala, inače kao šumnik. 
U Biškupcu se l ispred i omekšava, npr. mȅľin, fkaľi, orȁľi.
Na kraju riječi ne mogu stajati zvučni šumnici, dolaze samo bezvučni kon-
zonanti, npr. mš, zp. 
Izjednačilo se *ť, uključujući i ono u *šť, sa *č u srednjem , npr. ȓf, 
zamšn, pšn (Vr). Analogno tomu refleks *ď, uključujući i ono u *zď i 
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*zg’, dao je  u vrbovečkim g., kao na JI narječja, npr. ma, pra, rž (Vr). 
U zelinskim govorima *ď ima refleks j, kao u zagorskim govorima, zapadnom 
području, npr. žja, mjȃš, brja (Čr), žjẹn. Izoglosa j –  (< ď) dijeli dijalekt.
U zelinskim su govorima palatali ļ i ń depalatalizirani. Palatalni lateral ļ 
izjednačio se s prvotnim l, npr. lũdi (N mn. ‘čovjek’), klȗ, pȍle, lbiica, žȗl, 
lȕbaf. Nazalno ń ili se izjednačuje s prvotnim n, npr. ršna/riẽšna, ž n, ili 
dolazi do anticipacija palatalnoga elementa među vokalima i na kraju riječi, 
npr. sȅjnam, kjn, kȍstajn, kpajna, prȉ jnẹ, opȁjnek (otuda i u kosim padeži-
ma, npr. G jd. opȁjnka). U vrbovečkim govorima ń i  nisu depalatalizirani, npr. 
ẹršńa, kuxńa, pń, kȗ, kr. Sonant l izjednačuje s  ispred prednjih vokala 
i, ẹ, e (ẹ || e < ĕ, ə), npr. pa, k, stẹc, bi m.
Lateral l čuva se na kraju sloga, u imenicama (stl, vẹl, pkẹl, ktel, G jd. 
stlca) i u pridjevima, uključujući i pridjev radni (vsl, pkẹl). 
Spirant x čuva se: 
1. u nekim leksemima, npr. Xrvti, xitȁti, strȍxa ‘streha’, bxa, xȉža (ali ȍu)
2. kad je sekundarno, protetsko ispred slogotvornoga , npr. xȑa, xȑzati, 
xȑvati se/xȑvati s.
Gubi se u skupu xr-, xl-, npr. rȃst/rst (vr), lt ‘hlad’ (Vr), rãniti (Čr, Bi) / 
rniti (vr).
U nekim govorima nema x u sustavu, a najčešće je zamijenjen s j ili spo-
radično f, npr. meũjne, kȕjna, grȁ, pastȗ, krȕ (Bi), ȉtil je, ȉža, (Svta) Jlna, 
Jlnjnka, rej, snja (Vr, He), dȑftati (Vr, Čr).
Tjesnačno z ispred okluziva g zamijenjeno afrikatom ӡ, npr. rȍӡga, mȕӡga, 
G jd. mȍӡga, bӡga – otuda n jd. mȍӡek, bӡek/biẽӡek (Čr), fonologiziralo se.
Labiodental v parnjak je bezvučnomu f, ali u dijelu distribucije zadržao je 
osobine sonanta, npr. ȍfca, krfski/krãfski, nȍfci, prema svmu.
O sekundarnom, protetskom v- i j- v. 2.1.
Palatalno *r’ dalo je slijed -rj- u intervokalnome položaju, npr. rjm, 
prrjati, ogovrjati, mȍrj, vrja, analogijom i škrj/škrij (vr), ali kolr, 
gospodr, cr (I jd. kolrom, gospodrom, crom).
Skup *čьr- dao je r-, npr. ȓf, rvif, ȓn, a u pojedinim se govorima u ne-
kim leksemima javlja i cr-, npr. cȓn (Vr). Prema *čer- dolazi punoglasje, npr. 
erve, rẹp (Vr).
u skup žr nije umetnuto d, npr. žrb (u vrbovečkim govorima i žẹrb), žrti.
Sekundarni skupovi s -ьj- većinom su nepromijenjeni, npr. smtj/smetj, 
grzdj/grȕozdj, sdj/sadj, pa snpj/snopj, tj. ne dolazi do jotacije kraj-
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njega konzonanta osnove i epenteze l. Između njega i sufiksalnoga j u pojedi-
nim se govorima izgovara više ili manje reducirano i, npr. brestijȇ, rastijȇ, tȓsije, 
lĩstije, grbije / brstij, rstij, tsij, lȋstij (Vr). Pojedine riječi imaju , utjeca-
jem sa strane, npr. grb, dvi. 
 Sekundarni skup *lьj u vrbovečkim govorima dao je , npr. z, a *nьj u 
zelinskim govorima razvilo se kao prvotno ń, s anticipacijom palatalnoga ele-
menta, npr. kamȇjn.
Svojstvene su i promjene u konzonantskim skupovima, koje se pojavljuju 
i u većini kajkavskih govora. Jedni konzonanti zamjenjuju se drugima ili one-
mogućuju pojavu nekih konzonanata u određenim konzonantskim skupovima 
kada jedan konzonant ispada:
– skupovi tl, dl dali su kl, gl, npr. mkla, L jd. nȃ kle (odakle analogijom i a 
jd. nȁ kel (Bi, Čr)), gliẽtvo/gtve
– skup vn ima različit razvoj, npr. zdãmna – zdãmla – zdãvna (Čr, Bi)
– u skupu na početku riječi ispao je početni konzonant, npr. šnica, la, t, 
ali tkti
– inicijalno v ispalo je ispred nekih konzonanata, npr. lȃt ‘vlat’, lȃs, sli/
lt, ls, si
– u gd- ispalo je g-, npr. d ‘gdje’, d ‘kada’
– skupovi -tvr- i -svr- pojednostavljeni su ispadanjem v, npr. tȓt, ttek, sbi m
– u skupu dn ispalo je d, npr. glãna, glãni, jna, jni, srjni, zãjni/glna, 
glni, srńi, zńi
– iza palatala ispalo je j, npr. vrȃži/vrži, bȕoži/bži.
2. 3. Naglasak
2.3.1. Inventar
Izmijenjeno je prvotno stanje kajkavskoga naglaska s obzirom na njegov 
položaj, mjesto u riječi i kvantitetu. Znatne su razlike između pojedinih područ-
ja, pa i između onih koja su zemljopisno bliska. Vrbovečki govori imaju odre-
đena naglasna svojstva različita od zelinskih govora.
Gornjolonjski dijalekt pripada skupini A, podskupini b (Lončarić 1996: 
58–63). 
Inventar ima tri naglaska: kratki ('), dugi silazni (  ͡  ) i dugi uzlazni ( ͠ ). 
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2.3.2. Realizacija 
Naglasci imaju uobičajenu kajkavsku fizionomiju. Kratki se obično realizi-
ra silazno, rjeđe uzlazno, kao tromi ili produljeni (poludug), npr. [vȍda ∥ vòda ∥ 
vőda ∥ vôda, lȉpa || lìpa || lpa ∥ lîpa]. Rijetko se ostvaruje dugo kao dugi naglas-
ci, a da nije i fonološki dug, npr. [võda ∥ vóda ∥ lĩpa ∥ lípa].
2.3.3. Distribucija
Prvobitni kratki naglasak (') u zadnjemu slogu pomaknut je u predzadnji, npr. 
sle, jzek, kȍlec/kẹc, snxa. Novonaglašena kratka penultima ostvaruje se 
katkad dugo i uzlazno, odnosno novi je naglasak dugouzlazni, npr. sẽlẹ, rẽbrẹ, 
õvẹk (Bi). Nije uvijek jasno je li riječ o realizaciji kratkoga naglaska ili je dobi-
ven novi dugouzlazni naglasak. Kad je predzadnji slog bio dug, novi je naglasak 
uzlazni ili silazni, npr. rka, mliẽke, glva; u govoru Svete Helene uz uzlazni se 
naglasak u navedenim primjerima ostvaruje i silazni, npr. rka, glva.
Gornjolonjskomu dijalektu svojstvene su dvije vrlo specifične pojave: križ-
na metatonija i križna metataksa.
Križna metataksa odnosi se na:
1. pomicanje kratkoga naglaska (') s inicijalnoga u medijalni kod trosložnih 
riječi, npr. jabka, jagȍda, dtla/dta, idmo
2. pomicanje kratkoga naglaska s medijalnoga sloga u prethodni, npr. lȍpata, 
šnica, kȍpriva, G jd. tlta, gȍreti, nȍsiti, kȍpati. Kada je prethodni slog bio 
dug, dobiven je uzlazni akcent, npr. pĩsati, žĩveti, mlãtiti/mltiti.
Postoje slučajevi u kojima se kratki naglasak nije pomaknuo sa staroga mje-
sta, npr. šȅpnọla, komȅti, otȉšla, dopȅlame (Bi).
Križna metatonija obuhvaća duge naglaske.
1.  ͠   >   ͡   = promjena osnovnoga kajkavskog dugouzlaznog naglaska, novo-
ga praslavenskog akuta (  ͠  ) u dugi silazni, cirkumfleks. Postoje razlike između 
zelinskih i vrbovečkih govora. Zajedničko im je da dugi uzlazni naglasak pre-
lazi u dugi silazni u prvome slogu dvosložnih riječi, npr. sȗša, zļ, pȋšm. Ra-
zlika je u daljem razvoju ultime koja je imala akut:
a) u zelinskim govorima dobiven je, i zbog distribucije, dugosilazni nagla-
sak, npr. kovȃ, kotȃ, purȃn, G jd. vod, nog, prez. sedȋm, ltȋm, prema G jd. 
kovãa, kotãa, sedĩmo, ltĩmo
b) u vrbovečkim govorima naglasak s ultime pomaknut je na penultimu, npr. 
kva, kta, pran, G jd. vd, ng, prez. sdim, ltim, prema G jd. kova, 
kota, sedĩmo, ltĩmo.
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2.   ͡   >   ͠  = promjena osnovnoga dugog silaznog naglaska (= stari i me-
tatonijski) u dugi uzlazni, npr. mse, s krãvu, z lopãtu, ž nĩmi, svuõra, rũška, 
kuõža, mla, ũjm, mĩslim, šnĩni / s krvu, z loptu, ž ńĩmi, svra, kža, 
ma, mĩsim (vr). postoje i primjeri u kojima se sačuvalo starije mjesto nagla-
ska, npr. posȉekẹl, poskli, mse, tste, rȗška (zel. g.), prema sũša, z. Toj po-
javi uzrok može biti utjecaj standarda, ali i utjecaj govora s očuvanjem starije-
ga stanja, jer se u zelinskim govorima pojavljuju i konzervativniji tipovi govo-
ra s obzirom na križnu metatoniju, gdje se često ostvaruju nepromijenjeni stari-
ji dugi naglasci, npr. Biškupec (Kalinski i Šojat 1973: 27).
U višesložnim riječima, osim kad je u penultimi, u vrbovečkim govorima, 
ali i u pojedinim zelinskim, npr. u Črečanu, silina se s pretpostavljenoga dugog 
silaznog naglaska progresivno pomiče, a duljina ostaje, naglasak   ͡   rastavlja se 
na  ͞  ' , tako u mn. prezenta, npr. mltmo, pīšmo, zīešmọ, rānȉmo, tncmo, 
G jd. visuokȍga, ettȍga (prema visȕoki, tȕopli, etȓti), pridj. r. ž. r. biežȁla, 
mlātȉla; u Vrbovcu zšmo, rnmo, G jd. viskga, tplga, ttga (prema 
viski, tpļi, tȓti,), pridj. r. bžla, pripovdla, zapisvla, ogovrjla.
Istu pojavu imamo i kod pretpostavljenoga uzlaznog naglaska, npr. govdna, 
crkvca, mn. prezenta mīslȉmọ, vīdȉmọ, ūjt, obliku odr. vida pridj. muokrȍga/
mkrga (Vr). Izuzetci od toga pravila, npr. tãncati, glãncati/tncati, glncati 
(Vr), kako su utvrdili Kalinski i Šojat (1973: 28), »nastali su prijelazom u drugi 
akcenatski tip« tako da se prvotno tȃncati preko naglaska tāncȁti izjednačilo s 
tipom pīsȁti, koji u navedenim govorima ima naglasak pĩsati.
U dugoj ultimi, uključujući i jedini slog, stoji samo dugi silazni naglasak, 
npr. žȗl/žȗ, kotȃ, purȃn (zel. g.), G mn. u imenica rk, krf.
Nenaglašene duljine samo su prednaglasne. Većinom su sekundarne, nasta-
nak je prikazan.
3. Morfologija
U prikazu morfoloških obilježja upozorava se na ona obilježja koja su u po-
jedinim govorima dijalekta različita.
3.1. Imenice
3.1.1. Muški i srednji rod
Jd. Imenice m. r. u I jd. imaju generaliziran nastavak -om, npr. (z) vkom, 
brȁtom, ȍcom, mžom. 
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Imenice m. i s. r. u L jd. imaju -u, npr. (na) stlu, mstu, klenu, (v) ormru, 
slu. 
Mn. Imenice imaju u N nastavak -i, a izgubili su se rezultati sibilarizaci-
je, tj. osnovni velari ostaju nepromijenjeni u cijeloj paradigmi, npr. vki, vrgi, 
mki. 
G m. r. ima generaliziran nastavak -of (< -ov, -ev, koji morfem dolazi samo 
u tom padežu), npr. rgof, stlof. Rijetke imenice imaju nastavak -i, npr. mži, 
i nulti nastavak (kao i N jd.) npr. kȕojn (zel. g.), kń (vr).
U D m. r. nastavak je -om, npr. brgom, dkom.
A ima -, npr. zb, ormr, ȍc.
U L nastavak je -i, npr. (na) sti, msti, svojstven vrbovečkim govorima, 
te nastavak -e (-ie) svojstven zelinskim govorima, npr. (na) zbẹ/zọbȉe, stȕole/
stolȉe.
U I m. i s. r. nastavak je -i, npr. (z) mži, kńi, vȗxi, jȃjci/jjci (vr), a neke 
imenice mogu imati i -mi, npr. (z) mžmi (vr) / mọžmȋ (Čr), vȗxmi (vr) / vuxmȋ 
(Čr).
DLI s. r. obično imaju nastavke imenica a-osnova (i prije su u genitivu mn. 
imale jednak nastavak), npr. D slam, rbram, liẽtam (Čr), L sla, I slami, 
vȉedrami (Čr).
3.1.2. Ženski rod
Jd.  G ima nastavak -, npr. bb, žn, šm (zel. i vrb. g.); vod, nog (zel. g.).
DL ima -e // ẹ, npr. cre, motke, rke, dũše, svkve; taj je nastavak i u i- 
-deklinaciji u pojedinim govorima, npr. (na) mãste/mste, (f) kve; -i je sačuva-
no npr. u Črečanu: kuõsti, (f) kvi, (na) mãsti.
I a-osnova ima dublete -u i -ọ, npr. (z) vdu, bãbu/bbu, (s) krvu / (z) rọk, 
glav, sekȋrọ, a i-deklinacija nastavak -jo ili -ju, npr. (s) kstju /kostjȗ/kostj, 
(z) mstju/mastjȗ/mastj. 
Mn.  NA -, npr. žn, cst, xž. 
G, kao i srednji rod, ima nulti nastavak, a riječi kojima osnova završava na 
dva suglasnika imaju “nepostojano” ẹ, npr. žn, dsẹk, rȗšẹk; vȗx, sl, rbẹr, 
(pt) lt (< lte ‘godina’).
D ima -am, npr. (k) lvadam, žnam, i -a, npr. bba – jednačenje s L -a, npr. 
(pri) bba, (na) jabka, rka, škuõla. 
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I ima -ami, npr. (s) kravȁmi, (z) rȍkami/rkami.
Im. mȁti (mȁtr) i r imaju većinom promjenu po a-osnovama, a pojedini 
padeži idu po i-deklinaciji.
3.2. Pridjevi
Određeni i neodređeni vid pridjeva ima redovno posebne oblike samo u N jd. 
m. r., npr. dȍber – dȕobri/dbri, lȉep/p – lȉepi/pi, zln/zln – zlni; negdje 
se razlikuju oblici (ne)određenoga vida pridjeva prozodijski, npr. bogta žna : 
žna je bȍgata. oblik određenoga vida može doći i u atributivnoj službi i u pre-
dikativnoj, a u predikativnoj službi običniji je oblik neodređenog vida. 
U sklonidbi m. i s. razlikuju se palatalni i nepalatalni nastavci, npr. duobrȍga/
dbrȍga – vrga. U ž. r. jd. obično je prevladao nastavak imeničke deklina-
cije, npr. D jd. dbre žne.
3.3. Zamjenice 
Lična zamjenica jȃ/j u vrbovečkim govorima u I jd. ima oblik (z) dmu, u 
drugim je govorima zdmlu ili (z) mnọ.
Upitna zamjenica za živo u vrbovečkim je govorima št (npr. Št je dšẹl?), 
a u zelinskima kȋ (k, k). Upitna zamjenica za neživo u vrbovečkim je govori-
ma kj, a u zelinskima koj.
Za upitno-odnosnu zamjenicu ‘koji’ leksem je i tri, tra, trẹ u zelinskim 
govorima.
Pokazna zamjenica m. ima oblike of, on/vn/vnaj, uz vaj, tȃj/tj, naj.
Neodređene zamjenice za ‘netko’ i ‘nešto’ glase nštẹ i nšẹ.
Zamjenički pridjev ‘sav’ glasi dvojako: u vrbovečkim govorima ves i saj, u 
zelinskima ves, npr. vs / sj si mkẹr – vs svt / sj svt. 
3.4. Glagoli 
3.4.1. Oblikom se razlikuju infinitiv i supin, npr. mram rati – dm / 
idmo rat, mram rniti – pm / pmo rnit. Supin se od infinitiva u nekih 
glagola razlikuje i naglaskom osnove, npr. spti – spt, krsti – krst. U drugih 
samo oblikom, npr. kȍpati – kȍpat.
3.4.2. U prezentu 1. mn. tvori se u zelinskim govorima nastavkom -m, npr. 
kpam, znm, pȋtam, a vrbovečkim je govorima nastavak -mo. 
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U 3. mn. generalizirano je -jọ/-ju (prema tipu dẹljọ), npr. prjọ, pijjọ. 
Međutim, u govorima postoje dublete sa starijim -u ili -e, npr. pru, pju, ns, 
vz (Vr). Višesložni glagoli na -ati s osnovom na labijal u pojedinim govorima 
imaju epentetsko l, npr. 1. jd. kȍplem, zĩblem, drmlem (zel. g.) prema kpam, 
zȋbm, drmm (vr).
Pomoćni i drugi nepravilni glagoli imaju posebne paradigme. Glagol ‘htje-
ti’ ima u, š, , mo, t, jọ//omo, ot, oju. Oblici su svr-
šenoga prezenta glagola ‘biti’: bdm, bdš, bd, bọdmọ, bọdt, bọdjọ, 
uz stegnute oblike bm, bš, b, bmo, bt, bdọ. Zanijekani oblik svršeno-
ga prezenta glasi: nm, nš, n (vrb. i zel. g.), nm, nt, njọ (zel. g.) // nmo, 
nt, nju (vrb. g.). 
Glagoli – ‘moći’: mrm, mrš, mr (vrb. i zel. g.), morm, mort, 
morjọ (zel. g.) // mormo, mort, morju (vrb. g.), zanijekano nmrm, 
nmrš, nmr (vrb. i zel. g.), nmrm, nmrt, nmrjọ (zel. g.) // nmrmo, 
nmrt, nmrju (vrb. g.). Jsti glasi jm, jš, j (vrb. i zel. g.), jm, jst, jjọ 
(zel. g.) // jmo, jst, jju (vrb. g.). Prema prezentu pm, pš, p (vrb. i zel. g.), 
pm, pt, pjọ (zel. g.) // pmo, pt, pju (vrb. g.), koji služe za izricanje bu-
dućnosti ‘poći; ići’ nema infinitiva (*pojti).
3.4.3. Za izricanje prošle radnje postoji perfekt, rjeđe pluskvamperfekt. 
Ostatak aorista je oblik bi, koji služi u tvorbi kondicionala.
Imperativ – jsti: j – jt; povedti: pvẹ – pvẹt; gldẹti: gl – 
glt. Glagol vidti: vš// (v – všt // vt). 
Futur ima tipičnu kajkavsku tvorbu: svršeni prezent glagola ‘biti’ + glagolski 
pridjev radni, npr. bm dšẹl, bdọ šli (ši) jagd brt, bt zmkli (zmki).
3.5. Nepromjenjive riječi 
U priloga tipični su likovi: mm ‘odmah’, kt ‘kuda’, tt ‘tuda’, mrti, 
vtomar ‘uzalud’, kmaj/kmọj ‘jedva’, sńak ‘ipak’, pkẹ ‘po što’, ‘zašto’, 
zkẹ ‘zašto’, tki, takj, sm ‘ovamo’ (npr. Dj ga sm da ga sprvim), vnde 
‘ondje’, prde/prdi (i kao prijedlog). 
Prilozima doma i dimom / domom razlikuje se mirovanje i cilj kretanja, npr. 
ra smo ci dn bi dma – idmo mm dmom (Vr).
U prijedloga tipično je: z ‘kroz’, prat ‘radi’, ber ‘iznad’. 
Tipični su veznici:  ‘ako’, e/ale ‘ali’.
Prijedlozi sь i izь stopili su se u jedan prijedlog – z (s fonetskim ostvarajima 
u skladu s glasovnim promjenama), npr. z lktom, š ȁjom/ȁjẹm, s tȅtu, ž ńȋmi; 
z lkta, s pȍda, š ȁš, ž ńga.
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prefiksi sь- i izь- stopili su se također u jedan predmetak, s češćim pola-
znim likom z- (s fonološkim alternantama u skladu s glasovnim promjenama) 
i rjeđim likom zo-, npr. zmsti, zmšati, spi, stpsti, šxati, šknuti; zȍšiti, 
zȍzvati, zȍznati, zȍbrati. 
na mjestu prefiksa vъ-/vь- stoji: 
1. v – vmti (s), vmrti, vlviti
2. f – ftpiti (s), fkrasti, ftknuti
3.  – dvec, dvica, nk.
prijedlog vъ ima likove v i vu (v se ostvaraje u skladu s glasovnim promje-
nama), npr. vu/v zmlu/ zmu, v gorc, v nbe, vu tom, vu ńm, vu m, f šmu, 
f p, f kla.
4. Sintaksa
4.0. Na temelju dosadašnjih proučavanja sintakse suvremenih kajkavskih 
govora (Lončarić 1994, 1996) pojedina temeljna ili specifična sintaktička obi-
lježja prikazuju se na osnovi sintakse oblika i vrsta riječi te kongruencije, i to 
u vrbovečkim govorima, po modelu sintaktičkoga opisa u navedenim radovi-
ma M. Lončarića (posebno Lončarić 1996), bez pojedinačnih oznaka citata ili 
parafraziranih rečenica. Primjeri se navode prema mjesnomu govoru suautori-
ce teksta.
4.1. Zamjeničke i glagolske klitike mogu, uz enklitike, biti i proklitike, npr. 
s s nšẹl ž ń?, m ja nm nš rkla, bm bet dnes kesnš skūxla, st si 
zi motk sbu?, b trba dȓf nacpati.
Pridjev radni često dolazi iza objekta, npr. ra su gorc pbrai, nvẹk j 
z s gldel, gd bt Zgrẹp ši?
Uz brojeve dva, tri, četri, obodva većinom je imenica m. u mn., npr. dv 
brti, tri vi, mti j imla dv sĩn, krva si j zbĩla bodvạ rg, trȋ ti 
vad jš nsu prorni. Uz pet i dalje imenice svih triju rodova su u G mn., npr. 
šst krf, dst ri zm, pt lgvof vĩna, za t j sgurnẹ lẹ v dst sl. 
U svezama osobne zamjenice s brojevima zamjenice su obično u N, rjeđe u 
G, npr. ni dv pju ztra rat, mȋ dv bmo stal dma, mȋ trȋ/ns trȋ.
Pokazne zamjenice mogu imati službu određenoga člana, npr. rkẹl j da j 
n t/tj prvi, a broj jeden/jen neodređenoga člana, npr. tȋ si jn vȋki bdk; 
t su ti jna stra, potȓta kla; tm ti j jna fń dga dska.
Uobičajen je dijelni G, npr. dj mi vd, š pti pĩv?, na vtu imju sȋf, 
jbọk, rȗšẹk i orjof. 
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Uz upitno-odnosne i neodređene zamjenice dolazi G, npr. kj si ũla nvoga?, 
nkẹ vkoga ti s prijle na l, od ńga nš nš dbroga l.
Običan je etički D, posebice povratne zamjenice, npr. kũpil sm si nvi 
bickin, tpri si vrta, djt si zmet jsti, mram si mle pointi, va mi p 
ngdar n dbre greti.
A može biti i bez prijedloga v/vu uz glagole kretanja, npr. dni v zmlu/
zmu, dm f/ø šmu, ztra pmo Zgrep, mram ĩti štlu. tako je i kod l, npr. 
pe mi n greti.
I sredstva redovno je s prijedlogom, npr. pĩsati z lofku, vziti s s trktorom, 
kpati z motku; bez prijedloga je kad se prijedlog gubi zbog fonoloških razlo-
ga, npr. cpe dva skĩru, ji smo grx zom; tako je i kod I društva, npr. žĩvi 
svjemi strci, zi su sbu dst pns, prema npr. dšla mi bọ sstra z mžom. 
Prijedlog z je i uz indirektne objekte u I, npr. bvi s s pooprĩvredu, poi su 
s bavti z fcami. 
4.2. Povratni su (nepravi povratni) neki glagoli, npr. plakti s, viti s, 
nfiti s, di s, psti s. Klitički oblik povratne zamjenice uz neke je glago-
le najčešće u D, npr. bọm si sńak mle sla, sdnet si, klkni si, ppi si vd, 
tpri si vrta.
Infinitiv s 3. l. jd. pomoćnoga glagola biti znači isto što pasivna konstrukcija 
se + prezent glagola moči, npr. dok ski dn cri dš, na pu n mi delti; 
mi j vidti do Semna dok s mgla dĩgn; t vš n mi tpeti.
Obična je sintagma za + infinitiv umjesto glagolske imenice, npr. vda za 
pti, maš kj za jsti?, tl j za prdati, mam s pne za viti, n j za žniti. 
Infinitiv se pojavljuje i u službi objekta, npr. š da ti donsm pti.
Prezentom svršenih glagola može se izricati budućnost u nesloženoj rečeni-
ci, npr. mm djdm; za s s vȓnm; dok prjdm, tȋ porvnaj za dmu. Pre-
zent svršenih glagola može se upotrijebiti u značenju imperativa, npr. dk bọš 
štla jsti, sme si pržgš p i stpiš jũxu.
Futurom se može izricati zapovijed, npr. n bọš tm la, bš mi tprl 
vrta.
Imperativ glagola dati upotrebljava se uz imperativ drugih glagola, npr. djt 
si mle pojt, dj mi skũxaj kvu, dj si mle sdni. Imperativ hodi – hodi-
te dodaje se imperativu ili supinu drugih glagola, za izricanje blaže zapovijedi, 
npr. jdi s sprmat, bš drga zakesnla; jt spt, ztra s mrte rne di; 
jdi donsi mle dȓf šp; jdi z dmu, bš mi pmogla sne zmtati.
Zapovijed, samostalno i uz imperativ, može se izricati i riječima na/nate, 
npr. n, obci si v l; n ti ‘uzmi’; nt, zmet si.
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Sveza naj/najte + infinitiv izriče zapovijed ili molbu, npr. nj mi zbiti  
kũpiti, njt mi vrta ostavti otpta, njt prv dge stati tm; u svezi nj/
njt mi ri pojačava značenje čuđenja ‘zar je to moguće, doista li je tako’.
4.3. Odnosne rečenice koje se odnose na neživo mogu se povezivati s glav-
nom rečenicom odnosnom zamjenicom kej, npr. donsi gȗń kj s na kla m, 
preprńavla s j zdla kj j v fń t stra.
Odnosne zamjenice mogu imati i neodređeno značenje, npr. zpri su da 
ja kkoš n vzn na dvriš; mgle bi je dt v taj jrẹk pasti; mrti bi 
ja žna štla kũpiti jjẹc.
Uz zbirne brojeve često dolazi imenica komad ili glava, npr. ma dvje 
komdi dc; prdal j dvje glf svȋń; ostvla j dma tvre komdi dc.
Za pojačavanje ili modificiranje značenja riječi, najčešće pridjeva, glagola i 
drugih priloga služe prilozi, npr.: pri dktoru j ble de btžni ũdi; de j 
tga v npravil; tbe j stnica dst dake ot xž; n zglda dbre, jke j 
slba; ble je j prv dbre; bl j ste bĩzu mn.
Za označivanje odmicanja uz glagole kretanja često dolazi prilog pro, npr. 
pr jdi, nj t smtati; mkni s pr da mrm tt prjti.
Prijedlog za može imati značenje prijedloga o, te zahtijeva uza se A, npr. z 
ńu / za ńga smo s spomĩńai.
Obično je ponavljanje, udvajanje negacije, npr. j ń dbre ni n pznam; n 
bi ti prdal t zmu ni za nkakv pnz; još ga n dbre ni vĩdla.
Obilježja složene rečenice većinom ne odstupaju od načina na koji se i u dru-
gim govorima slaže glavna rečenica sa zavisnom. U povezivanju složenih reče-
nica sa zavisnom služe veznici svojstveni leksiku starijega kajkavskoga sloja.
5. Leksik
5.1. Običan je karakterističan kajkavski leksik, npr. seńĩń (vr), krtovĩnẹc, 
vũjti, z’ẹra, k’omẹti, v’al (pej. ‘usne’), skù:psti, šl’apa, žn:la ‘žetjelica’, 
sm’icko ‘sklisko’, k’omer ‘smrad; otpad’, v’adlati ‘kladiti se’, t’aflati ‘bezve-
zno pričati’, trxj: ‘veća količina tereta’, s’ẹjnẹv/smeń ‘sajam’, p’uklav, m’ẹlko 
‘kao brašno, brašnasto’, t’ulmast ‘glupav’, l’amp, ‘laloke; usta pej.’, m’ọtvn 
‘mutan’, ki:zmati ‘tući’, b’uzrati, svržj: ‘granje’, l’ẹfko. Na cijelome područ-
ju dijalekta potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdio stariji, primarni 
fond riječi, koji će drugim jezičnim leksičkim utjecajima, migracijama stanov-
ništva, ali posebice starenjem izvornih govornika vrlo brzo izgubiti svoju upo-
rabu. Riječi starijega leksičkoga sloja će nestati, biti supostavne ili u potpunosti 
zamijenjene novijim leksemima, npr. dešč – kiša, žmek(ek) – težek.
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Dijalektu je svojstvena uporaba deminutiva i hipokoristika, npr. psẹk, 
czẹk, cvte, xižca, krxẹk, k’ukẹk, k’olẹk, kapẹk, curĩka.
Kao i druge dijalekte kajkavskoga narječja, i ovaj dijalekt karakterizira zna-
tan broj germanizama, i manje hungarizama. Germanizmi potječu ili iz narod-
nih govora (ponajčešće bavarsko-austrijskih te srednjonjemačkih dijalekata) 
te književnoga jezika (Lončarić 1996: 138), npr. xke ‘željezni klin, kuka’, 
kušvati s ‘ljubiti se’, vńkuš ‘jastuk’, ambrla/jambrla ‘kišobran’, bertja 
‘gostionica’, cjt ‘vrijeme’, cȗg ‘vlak’, cngar ‘kazaljka ure’, cĩńa ‘kositar’, 
cukti ‘probadati; natezati, tresti (koga)’, ckor ‘šećer’, rjzati ‘skitati se’, 
fjten ‘vlažan; mokar’, flda ‘nabor’, gjnk/gńk ‘trijem; hodnik’, xm/xmi 
‘zaprežna konjska oprema’, kxica ‘noćna posuda’, nr ‘lud’, nrc ‘glupan’, 
ber ‘iznad’, pc ‘rasol, salamura’, pntlẹk/pntẹk ‘ukrasna vrpca’, paradjs 
‘rajčica’, prma ‘dio sjenika, štaglja’, pgla/pga ‘glačalo’, šptati ‘grditi 
(koga)’, štkati ‘vesti šivaćim strojem’, šprati ‘štedjeti’.
Primjeri hungarizama: (j)aldmaš ‘kraj, završetak (kakva) posla’, brk 
‘bara, močvara, močvarno zemljište’, btk ‘bolest’, btžẹn ‘bolestan’, bta 
‘batina’, cndra ‘prnja; dronjak’, cle ‘zavežljaj, vrećica’, ga ‘vitlo’, kaf 
‘kljast, sakat’, eren ‘poletan, živahan’, fuk ‘izvanbračno dijete’, fla ‘vr-
sta’, fũrẹk ‘cjepanica’, na xrmak ‘brzo, žurno’, xńati ‘malaksati; prestati, po-
pustiti’, krika ‘spona’, kĩnati (s) ‘uljepšavati (se); ukrašavati, kititi (se)’, 
kija ‘kola s konjskom zapregom (najčešće) za prijevoz ljudi’, lmpaš ‘fe-
njer’, mža ‘vreća’, mrtuk ‘poveća posuda’, morgvati ‘mrmrati; prigovarati’, 
pajdš ‘prijatelj’, pošmriti s ‘poremetiti se’.
U velikoj mjeri zastupljena je bogata kajkavsku frazeologija. U novijim 
istraživanjima kajkavske frazeologije (Maresić i Menac 2008) prikupljen je 
znatan broj frazema vrbovečkih govora, dok ostale govore valja još istražiti. 
Najvažniji i posebno zanimljivi su lokalni frazemi ili frazemi lokalnoga obi-
lježja, koji su potvrđeni samo u jednome govoru ili u nekoliko bliskih govora, 
tj. njihov specifičan ostvaraj u odnosu na cjelinu dijalekta i na druge kajkav-
ske dijalekte.
6. Zaključak 
Po strukturnim obilježjima gornjolonjskomu dijalektu svojstveno je nekoli-
ko temeljnih obilježja, koja ga izdvajaju u posebnu cjelinu.
Od naglasnih obilježja to su unakrsna metatonija cirkumfleksa i akuta i una-
krsna metataksa, promjena mjesta siline kratkoga sloga. Od osnovnoga kajkav-
skoga lopta i nosti u govorima je toga dijalekta dobiveno lpata i nsiti, a od 
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jgoda, plkati dobiveno je jagda, plakti. Treće je također specifična i važna 
naglasna pojava – povlačenje siline dugoga sloga s dugosilaznim i starijim aku-
tom prema svršetku riječi. Od starijega, npr. govȇdina i pȋtamo/mlȃtimo dobive-
no je govēdna i pītmo/mlātmo. Na temelju metatonije mȇso → mẽso i mlãtim 
→ mlȃtim može se pretpostaviti međustupanj s metatonijom, npr. mlãtimo → 
mlȃtimo → mlātmo. Međutim »takav međustupanj ne objašnjava pomicanje si-
line, pa nije ni vjerojatan« (Lončarić 1990: 64). 
U vokalizmu su dva vokalna sustava, a razlikuju se diftonzima ie i uo u du-
gim slogovima u zelinskim govorima. Ostala temeljna obilježja vokala opisa-
na su pojedinačno.
Konzonantizam ima inventar fonema kao u temeljnome kajkavskom susta-
vu. Osnovna je razlika depalatalizacija  i ń svojstvena zelinskim govorima. 
Od morfoloških obilježja koja su u većoj mjeri svojstvena dijalektu valja iz-
dvojiti prvo lice množine prezenta: u zelinskim govorima nastavak je -m, a u 
vrbovečkim -mo.
Na osnovi dosadašnjih proučavanja sintakse suvremenih kajkavskih govora 
pojedina temeljna ili specifična sintaktička obilježja prikazuju se u sintaksi pa-
deža (npr. uobičajeni su dijelni genitiv i etički dativ, instrumental sredstva re-
dovito je s prijedlogom) i glagolskih vremena (npr. obična je sintagma za + in-
finitiv umjesto glagolske imenice, infinitiv u službi objekta) na primjerima vr-
bovečkih govora.
U dijalektu se još uvijek zadržao leksički fond svojstven kajkavskomu lek-
siku tipičnom jezičnoj starini ili je značenjem i uporabom svojstven tomu di-
jalektu. Obilježje leksika je i uobičajena kajkavska uporaba deminutiva i hipo-
koristika te germanizama i hungarizama, a usto bogat inventar kajkavske fra-
zeologije.
U konačnici, kao što je i obično u dijalektnom pejsažu nekog jezika, unutar 
dijalektne cjeline određenoga kajkavskoga dijalekta, u ovome slučaju gornjo-
lonjskoga, moguće je govoriti o konzervativnijim i revolucionarnijim obiljež-
jima koja ovise i o geografskome položaju unutar dijalekata kajkavskoga nar-
ječja. 
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The Gornja Lonja Dialect of the Kajkavian Dialect Group
Abstract
The  Gornja Lonja dialect is distinguished by some fundamental characteris-
tics, for which reason this dialect is separated into a special entity of its own.
Based largely on current studies of the Zelina and Vrbovec vernaculars of 
this dialect and on papers published to date (Kalinski, Lončarić, Šojat), this pa-
per describes the fundamental linguistic properties of the Gornja Lonja dialect 
at all linguistic levels.
Its accentual properties include cross circumflex and acute metatony and 
cross metataxis, change of short syllablic stress location. From the basic Kajka-
vian lopta and nosti, the vernaculars of this dialect obtained lpata and nsiti, 
and from jgoda, plkati they obtained jagda, plakti. The third property is 
another specific and important accentual phenomenon – stress retraction from 
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the second syllable with the long-descending and older acute towards the end of 
the word. For instance, from older govȇdina and pȋtamo/mlȃtimo, the vernacu-
lars obtained govēdna and pītmo/mlātmo. 
Vocalism consists of two vocal systems distinguished by the diphthongs ie 
and ou in long syllables of the Zelina vernaculars. 
Consonantism consists of an inventory of phonemes equal to the basic Ka-
jkavian system. The main difference is the depalatalisation of  and ń specific 
to the Zelina vernaculars.
In the context of morphological properties, which are largely characteristic 
of the dialect, it is important to single out the first person plural present: in the 
Zelina vernaculars the ending is -m and in Vrbovec -mo.
Some basic or specific syntactic properties are shown in the syntax of cases 
and tenses based on examples from the Vrbovec vernaculars.
The dialect has retained the lexical stock characteristic of the Kajkavian lex-
is typical of ancient linguistics or by meaning and use peculiar to that dialect. 
The lexis is characterised by the typical Kajkavian usage of diminutives and 
hypocorism, Germanisms and Hungarianisms, as well as by a rich inventory of 
Kajkavian phrases.
In the end, as is common in the dialectal landscape of a language, within the 
framework of the dialectal entity of a specific Kajkavian dialect, in this case 
the Upper Lonja dialect, it is possible to consider more conservative and revo-
lutionary properties that also depend upon the geographical position of dialects 
inside the Kajkavian dialect group.
Ključne riječi: kajkavsko narječje, gornjolonjski dijalekt, fonologija, morfologija, sin-
taksa, leksik
Key words: Kajkavian dialect group, Upper Lonja dialect, phonology, morphology, 
syntax, lexis

